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í ƸơǊƴ
ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࡀᑠᏛᰯ࡟ᑟධࡉࢀ࡚ ᖺ࡜࡞ࡿࠋ
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿⛣⾜ᥐ⨨ᮇ㛫࡟ࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡜ࡣ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ꮫ⩦ᣦᑟࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ᶍ⣴ࡉ
ࢀᵝࠊ ࠎ࡞Ꮫ⩦ᣦᑟࡸゝㄒάືࡀሗ࿌ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㏆
ᖺ࡛ࡣᩍ⛉᭩ࢆ⏝࠸ࡓ㡢ㄞࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀከࡃ
ࢆ༨ࡵࡿࠋ୰Ꮫᰯ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿᖹᐙ≀ㄒࡸᯖⲡᏊ࡞࡝ࡢෑ㢌
ࡢᬯၐࠊತྃࡸⓒே୍㤳ࡢ㡢ㄞࠊ≬ゝࡸⴠㄒ࡞࡝ࡢఏ⤫ⱁ
⬟ࡢ㚷㈹࡞࡝ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰Ꮫ࡛Ꮫ⩦ࡍࡿෆᐜ
ࡢඛྲྀࡾ࡛࠶ࡗࡓࡾゝࠊ ⴥࡀ㞴ࡋࡍࡂ࡞࠸࡜࠸࠺⌧௦࡜ࡢ
ࢠࣕࢵࣉࢆ⪃៖ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡾࠊ➗࠸ࢆෆໟࡋࡓࡾ࡜
࠸ࡗࡓⅬ࡛ࡢ⯆࿡௜ࡅ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ࠊ෌ᗘࠕྂ඾Ꮫ⩦ࠖ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕఏ⤫ⓗ࡞
ゝㄒᩥ໬ࡢᏛ⩦ ࡜ࠖࡋ࡚Ⓨ㊊ࡋࡓཎⅬ࡟❧ࡕ㏉ࡾࠊᏛ⩦⪅
ࢆゝㄒᩥ໬ࡢᢸ࠸ᡭ࡜ࡋ࡚ྂࠊ ඾࡟ぶࡋࡳࢆᣢࡓࡏࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ⥅ᢎࡍࡿព࿡ࢆᐇឤࡉࡏࠊ᰿௜࠿ࡏ࡚࠸ࡇ࠺࡜ࡍࡿ
ែᗘࡸྂ඾ࢆᏛ⩦ࡍࡿࡑࡶࡑࡶࡢព࿡ࢆぢฟࡏࡿᏛ⩦ጼ
ໃࢆ⫱࡚࡚࠸ࡃࡓࡵࡢᏛ⩦ᣦᑟࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
ࠕྂ඾ ࡣࠖࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ ࡟ࠖෆໟࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࠕゝㄒᩥ໬ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝᅜㄒ
⦅㸦ᖹᡂᖺᗘ㸧࡛ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ゝㄒᩥ໬࡜ࡣ㸪ᡃ ࡀᅜࡢṔྐࡢ୰࡛๰㐀ࡉࢀ㸪⥅ᢎࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓᩥ໬ⓗ࡟㧗࠸౯್ࢆࡶࡘゝㄒࡑࡢࡶࡢ㸪ࡘࡲ
ࡾᩥ໬࡜ࡋ࡚ࡢゝㄒ㸪ࡲࡓ㸪ࡑࢀࡽࢆᐇ㝿ࡢ⏕ά࡛౑⏝
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀ࡚ࡁࡓᩥ໬ⓗ࡞ゝㄒ⏕ά㸪
᭦࡟ࡣ㸪ྂ ௦࠿ࡽ⌧௦ࡲ࡛ࡢྛ᫬௦࡟ࢃࡓࡗ࡚㸪⾲⌧ࡋ㸪
ཷᐜࡉࢀ࡚ࡁࡓከᵝ࡞ゝㄒⱁ⾡ࡸⱁ⬟࡞࡝ࢆᖜᗈࡃᣦ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸯
ࡘࡲࡾࡣྂࠊ ඾࡜࠸࠺ᩥᏐࢸࢡࢫࢺࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࡇࢀࡲ࡛
࡟ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚ࡁࡓᵝࠎ࡞⾲⌧ᙧែࡸ⥅ᢎࡢ࠶ࡾ᪉ࠊ⥅ᢎ
ࡉࢀ࡚ࡁࡓ⢭⚄ᛶࡲ࡛ࡶྵࡵ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࠕྂ඾Ꮫ⩦࡛ࠖ ࡣ࡞ࡃࠊࠕఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࡢᏛ
⩦ ࡜ࠖࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࠊఏ⤫ࡢ⥅ᢎ࡜Ⓨᒎࠊ๰㐀ࡸఏ⤫࡟ゐࢀ
ࡿᶵ఍ࢆタࡅࠊ⥅ᢎࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࢆᐇឤࡍࡿࡇ࡜ࡀ㋃ࡲ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢྂ඾Ꮫ
⩦ᣦᑟ࡛ࡶྂࠊ ඾࡟ぶࡋࡳࢆᢪ࠿ࡏࡿᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃ
ㄽࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢព⩏ࡸ┠ⓗ࡟࠾࠸࡚ఏ⤫࡜ࡢゐࢀྜ
࠸ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⤌⧊ࡍࡿ࠿ࡀ኱ࡁ࡞せ࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
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ࡑࡇ࡛ྂࠊ ඾࡟ぶࡋࡳࢆᢪ࠿ࡏࠊ⮬ศࡓࡕࡢసရ࡜ࡋ࡚
ࡢឡ╔ࢆᣢࡓࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊᆅᇦࡢఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࢆᏛ⩦
ᮦ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋᆅᇦࡢఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࢆᏛ
⩦ᮦ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡃព⩏ࢆᐇឤࡉࡏࡓ࠿ࡗࡓ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ⥅ᢎ࡜Ⓨᒎࡢጼ࡜ࡋ࡚ࠊᐇ㝿࡟ᶫΏ
ࡋࢆࡍࡿሙࢆタࡅࠊᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢ㐃ᦠᤵᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࢆヨࡳࡓࠋ୰Ꮫ⏕ࡀඛ⾜ࡋ࡚ᆅᇦࡢఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬࡟ࡘ
࠸࡚ࡢᏛ⩦ࢆ⾜࠸ࠊᑠᏛ⏕࡟ࡑࡢⰋࡉࡸ⥅ᢎࡢព࿡ࢆఏ࠼
࡚࠸ࡃሙࢆタࡅࠊ⥅ᢎࡢႠⅭ࡟ཧຍࡉࡏࡓ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᆅᇦࡢఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࡢᏛ⩦ࢆᑠ୰㐃ᦠ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡀࠊ
ྂ඾࡟័ࢀぶࡋࡴែᗘࡢ⫱ᡂࡸ⥅ᢎ࡜Ⓨᒎ࡟ᐤ୚ࡍࡿጼ
ໃࡢ⫱ᡂ࡟࡝ࡢᵝ࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡃࡢ࠿ࠊᤵᴗᐇ㊶ࢆ⪃ᐹ
ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

î ҥΨƷಒᙲ
Ძ ܖ፼ݣᝋƱܱ଀଺஖
༓ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓ୰Ꮫᰯ  ᖺ⏕㸦 ྡ㸧࡜ྠ㝃ᒓ
ᑠᏛᰯᖺ⏕㸦ྡ㸧࡜ࡢ஺ὶᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋ
᫬ᮇࡣ᭶ᮎ࠿ࡽ᭶ึ᪪ࠋ୰Ꮫᖺ⏕ィ᫬㛫ࠊᑠ
Ꮫᰯᖺ⏕᫬㛫㸩㹼ศ࡛࠶ࡿࠋ
Წ ҥΨӸ
ࠕ༡⥲㔛ぢඵ≟ఏࠖ㹼࠾Ẽ࡟ධࡾࡢሙ㠃ࢆᮁㄞࡋࡼ࠺㹼
Ჭ ҥΨƷƶǒƍ
ࠐ༓ⴥࢆ⯙ྎ࡜ࡋࡓࠕ༡⥲㔛ぢඵ≟ఏ ࡢࠖ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢሙ
㠃ࢆ㡢ㄞࡋࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆㄒࡾྜ࠺ࡇ࡜࡛ྂࠊ ඾࡟ぶࡋࡴែ
ᗘࢆ⫱ᡂࡍࡿ
ࠐྂ඾ࢆ⥅ᢎࡍࡿព࿡ࡸྂ඾ࢆᏛ⩦ࡍࡿព⩏ࢆぢฟࡍ
Ხ ҥΨƷಒᙲ
ࡲࡎࠊ୰Ꮫᖺ⏕ࡀඛ⾜ᤵᴗ࡛༡⥲㔛ぢඵ≟ఏࡢ࠾Ẽ࡟
ධࡾࡢሙ㠃ࢆ㑅ᐃࡋࠊẼ࡟ධࡗࡓ⌮⏤࡜࡜ࡶ࡟ᮁㄞⓎ⾲ࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ㹼 ྡࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࠊ≀ㄒࡢ㡰␒࡛ᮁ
ㄞࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣈࢵࢡࢺ࣮ࢡ௙❧࡚࡟ࡋ࡚ࠊㄞࡳࡓ࠸
࡜ᛮࢃࡏࡿⓎ⾲࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡋࡓࠋᑠᏛ⏕࡟ࣞࢡࢳࣕ
࣮ࡍࡿ࡜࠸࠺ពẼ㎸ࡳࡢࡶ࡜ᮁࠊ ㄞ⦎⩦ࢆ⾜࠸ࠊ≀ㄒࡢ୰
࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍሙ㠃࠿⪃࠼࡚ࠊࣈࢵࢡࢺ࣮ࢡࢆ
ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ᑠᏛ⏕ࡣึࡵ࡚ゐࢀࡿᮏ᱁ྂ඾࡛࠶ࡿࠋ௬ྡ㐵࠸ࡸṔྐ
ⓗ⫼ᬒ࡞࡝㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ㞀ቨࢆྲྀࡾ
㝖ࡃࡼ࠺࡟ៅ㔜࡟ᑟධࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⥅ᢎ࡜Ⓨᒎࡢ౛
ᆅᇦࡢఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࡢᑠ୰㐃ᦠᏛ⩦
㸫⥅ᢎࡢ࠶ࡾ᪉ࡢ୍౛࡜ࡋ࡚㸫


኱ ⃝ ⏤ ⣖

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࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋࡓࡢࡀ࢔ࢽ࣓ࠕࢻࣛࢦ࣮ࣥ࣎ࣝ ࠖࡀࠕ༡⥲㔛
ぢඵ≟ఏ ࠿ࠖࡽࡢ╔᝿࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡀாཷࡋ࡚࠸ࡿᩥ໬࡟⬦ࠎ࡜ὶࢀࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ྂࠊ
඾సရࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᐇឤ࡜࡜ࡶ࡟Ꮫ⩦࡟ධࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ

׋Ძ δᇜƴ੩ᅆƠƨȑȯȸȝǤȳȈĬ
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׋Წ δᇜƴ੩ᅆƠƨȑȯȸȝǤȳȈĭ
 ⏬ീࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽྂࠊ ඾సရࡀ⌧ᅾ࡟ࡶ⏕ࡁࠊ㐪ࡗࡓ
ᙧ࡛ཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡑࢀࡀ๰㐀࡜࠸࠺ႠⅭ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ
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༢ඖࡢὶࢀ㸦ᑠᏛᰯࡢඛ⏕࡟ᥦ♧ࡋࡓ㈨ᩱ㸧
᪥᫬࣭ሙᡤ Ꮫ⩦ෆᐜ ഛ⪃
᭶ ᪥㸦ᮌ㸧
㹼

㸳ᖺ㸯⤌ᩍᐊ
ࠕ༡⥲㔛ぢඵ≟ఏࠖࣞࢡࢳ࣮ࣕ
࣭༓ⴥࡢྂ඾࡟ࡘ࠸࡚㛵ᚰࢆᣢࡓࡏࡿ
ࣃ࣭࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆ⏝࠸࡚ྂࠊ ඾సရࡀ㞴ゎ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊヰࡣ⮬యࡣ㠃ⓑ࠸ࡇ࡜ࠊ⌧ᅾࡢᩥ໬ࢆ๰ฟࡍࡿ
♏࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ゐࢀࡿ
ᩍ࣭ᖌࡢࣈࢵࢡࢺ࣮ࢡࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࠕ༡⥲㔛ぢඵ≟ఏࠖ
ࡢෑ㢌ࢆ⤂௓ࡋࠊసရࡑࡢࡶࡢ࡬ࡢ㛵ᚰࢆಁࡍ
࣭ඣ❺ࡢᐇែᢕᥱ
࣭ᅗീࡸᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿ
࢔ࢽ࣓ࡢ࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮࡞࡝ࢆከ⏝ࡋࠊ㞴
ࡋ࠸༳㇟ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅ㑊ࡅࡿ
࣭ࡇࡇ࡛ࡣᩥᏐ᝟ሗࡣ࡛ࡁࡿ㝈ࡾ୚࠼
࡞࠸
᭶᪥㸦ᮌ㸧
㹼

ᑠᏛᰯ㡢ᴦ⛉ᩍᐊ
ᑠ࣭୰㐃ᦠᤵᴗձ
࣭୰Ꮫ⏕࡜ᑠᏛ⏕࡜ࡢᑠࢢ࣮ࣝࣉ࡛⮬ᕫ⤂௓ࢆ⾜
࠺㸦ศ㸧
୰࣭Ꮫ⏕ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࠊࣈࢵ
ࢡࢺ࣮ࢡࢆ஺࠼࡞ࡀࡽࠊྂ඾సရࡢ୍㒊ศࢆ㡢ㄞ
ᢨ㟢ࡍࡿ㸦ศ⛬ᗘ㸧
࣭⤊஢ḟ➨ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ㉁ၥ఍㸦㹼ศ㸧
୰Ꮫ⏕ࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜࢲ࣮ࡀྖ఍ࢆ⾜࠺
࣭⮬ศࡓࡕࡀㄞࢇࡔྂ඾ࡢ୍⠇ࢆ࣮࢝ࢻ࡜ࡋ࡚Ώ
ࡋࠊᑠᏛ⏕࡟ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠺
㞴ࡋ࠸࡜ࡇࢁࡸྂ඾≉᭷ࡢㄞࡳ᪉࡞࡝ࢆ୰Ꮫ⏕
ࡀᑠᏛ⏕࡟ᣦᑟࡍࡿ㸦㹼ศ㸧
࣭෤ఇࡳ࡟ㄞࢇ࡛ࡁ࡚࡯ࡋ࠸ᮏ࡜ࡋ࡚ࠊ೰ᡂ♫∧
ࠕ༡⥲㔛ぢඵ≟ఏ ࢆ୍ࠖே୍෉ࠊࢥ࣓ࣥࢺࢆࡘࡅ࡚
ᡭΏࡍ㸦ᩍᖌࡼࡾࠊ࠾Ẽ࡟ධࡾሙ㠃ࢆ෤ఇࡳ᫂ࡅ
࡟㸧㸦ศ⛬ᗘ㸧
࣭ඣ❺୍ேࢆ⏕ᚐ୍ேࡀᢸᙜࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊᑠᏛ⏕ࡢᏳᚰឤࠊ୰Ꮫ⏕ࡢ㈐௵ឤ࡟
⧅ࡀࡿࡼ࠺ᣦᑟࡍࡿࠋ
࣭ྂ ඾㡢ㄞ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊヰࡢෆᐜࡀ
⧅ࡀࡿࡼ࠺࡟୰Ꮫ⏕ࡀࣈࢵࢡࢺ࣮ࢡ௙
❧࡚࡟ࡋ࡚ࡃࡿ㸦ᑠᏛ⏕ࡀྂ඾ࢆ㞴ࡋࡃ
ឤࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸧
࣭ྂ඾ࢆ㡢ㄞࡍࡿ㝿ࡢὀពⅬࡸ≀ㄒ࡛
ࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓⅬࡸ࡝ࡢᵝ࡞ᕤኵࢆࡋ
ࡓࡢ࠿࡞࡝ࠊẼ࡙࠸ࡓࡇ࡜ࢆ஺ὶࡋࠊㄞ
ࡳ᪉ࢆ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺㉁ၥ
఍ࢆ㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡃ
↓࣭⌮ᙉ࠸ࡋ࡞࠸ࡼ࠺ࠊࢥ࣓ࣥࢺࢆゝࡗ
࡚ࠊᡭΏࡍࡢࡳ
㸦ࡘࡤࡉᩥᗜ࣭ₔ⏬ࡶ⏝ពࡍࡿ㸧
᭶ ᪥㸦ⅆ㸧
㹼
㸳ᖺ㸯⤌ᩍᐊ
ᑠᏛᰯ࡛ࡢ㡢ㄞ⦎⩦ձ
࣭ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࢆ⏝࠸࡚⡆༢࡞⟠ᡤࡢ㡢ㄞࢆᩍ
ᖌ୺య࡛⾜࠺
࣭࠾Ẽ࡟ධࡾࡢሙ㠃ࢆグධ⏝⣬࡟᭩࠸࡚ᥦฟ
㸦Ỵࡲࡽ࡞࠸ඣ❺ࡀ࠸ࡓሙྜࡣࠊ ᪥࡟ࠊ୰Ꮫ⏕
࠿ࡽ࠾ࡍࡍࡵ⟠ᡤࢆᥦ♧ࡋࡲࡍ㸧Ѝඣ❺ࡢ㈇ᢸ࡟
࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟㓄៖
࣭ྂ඾ࡢㄪᏊࡸࣜࢬ࣒࡟័ࢀぶࡋࡴࡇ
࡜ࢆࡡࡽ࠸࡜ࡋࠊᮏᩥ୰ࡢྂ඾୍⠇㸦ࣜ
ࢬ࣒ࡀⰋࡃࠊෆᐜࡀఏࢃࡿ⟠ᡤ㸧ࢆ㑅ᐃ
ࡋࠊ඲ဨ࡛㡢ㄞ⦎⩦ࢆ⾜࠺ࠋ
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

ï ҥΨƷܱᨥ
 ᮏ༢ඖ࡛㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡓ࠸ຊࡣࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
㸦ᖹᡂ ᖺ࿌♧㸧ゎㄝ ᅜㄒ⦅࠘➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺ
ࠕ㸦㸱㸧ᡃࡀᅜࡢゝㄒᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࠖࡢࠕ࢔ ぶࡋࡳ
ࡸࡍ࠸ྂᩥࡸ₎ᩥ㸪㏆௦௨㝆ࡢᩥㄒㄪࡢᩥ❶ࢆ㡢ㄞࡍࡿ࡞
࡝ࡋ࡚㸪ゝ ⴥࡢ㡪ࡁࡸࣜࢬ࣒࡟ぶࡋࡴࡇ࡜ࠖࠋࡲࡓࠊࠕ㸰ࠝ ᛮ
⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊ➼ࠞࠖ ࡢࠕ㹁 ㄞࡴࡇ࡜ࠖࡢゝㄒά
ື౛ࠕ࢖ リࡸ≀ㄒ㸪ఏグ࡞࡝ࢆㄞࡳ㸪ෆᐜࢆㄝ᫂ࡋࡓࡾ㸪
⮬ศࡢ⏕ࡁ᪉࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ྜࡗࡓࡾࡍ
ࡿάືࠖࠋࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫᖺࡢᣦᑟ஦㡯ࠕ࢖
Ⓩሙே≀ࡢ┦஫㛵ಀࡸᚰ᝟࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸪ᥥ෗ࢆᇶ࡟ᤊ࠼
ࡿࡇ࡜ࠖࠋ࡛࠶ࡿࠋࠕ㸦㸱㸧ᡃ ࡀᅜࡢゝㄒᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࠖ
ࡢࠕ࢔ ぶࡋࡳࡸࡍ࠸ྂᩥࡸ₎ᩥ㸪㏆௦௨㝆ࡢᩥㄒㄪࡢᩥ
❶ࢆ㡢ㄞࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪ゝⴥࡢ㡪ࡁࡸࣜࢬ࣒࡟ぶࡋࡴࡇ
࡜ࠖࠋ࡟ࡘ࠸࡚ࠊゎㄝ࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ୗ
⥺㒊➹⪅㸧ࠋࠕඣ❺ࡀ㸪ゝ ⴥࡢࣜࢬ࣒ࢆᐇឤࡋ࡞ࡀࡽㄞࡵࡿ
ࡶࡢ㸪㡢ㄞࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ෆᐜࡢ኱యࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡞ぶࡋࡳࡸࡍ࠸⠊ᅖࡢࡶࡢࢆᣦࡍࠋࡲࡓ㸪ၐḷࡸᩥ
ㄒㄪࡢᰯḷ㸪ྛ ᆅᇦ࡟⦕ࡢ࠶ࡿసရ࡞࡝㸪ඣ❺࡟࡜ࡗ࡚ぶ
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
ࡋࡳࡸࡍ࠸ࡶࡢࢆᩍᮦ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿྂࠋ ᩥࡸ₎
ᩥࢆኌ࡟ฟࡋ࡚ㄞࡴࡇ࡜࡛㸪ᚰᆅࡼ࠸㡪ࡁࡸࣜࢬ࣒ࢆ࿡ࢃ
࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪ㄞࢇ࡛ᴦࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡉࡏࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡛ࠊࡲࡎࠊ༓
ⴥࢆ⯙ྎ࡜ࡋࡓㄞࡳᮏࠗࠊ ༡⥲㔛ぢඵ≟ఏ࠘࡞ࡽ࡛ࡣࡢᣢ
ࡕ࿡ࡣࠊඣ❺ࡀ㡢ㄞࡍࡿ࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
࠾Ẽ࡟ධࡾࡢሙ㠃ࢆ୰Ꮫ⏕࡜ᑠᏛ⏕ࡀ஺ὶࡍࡿάືࠊ㡢ㄞ
ࡋྜ࠺άືࠊࡑࡋ࡚᭱ࠊ ⤊ⓗ࡞Ⓨ⾲ࡢሙ࡜ࡋ࡚ࠊཧほࡋ࡚
ࡃࢀ࡚࠸ࡿ኱ேࡓࡕ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠾Ẽ࡟ධࡾࡢሙ㠃ࢆㄞࡳ
ୖࡆࠊࡑࡢⰋࡉࢆㄒࡿάືࡢሙࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㡢
ㄞࢆ㏻ࡋ࡚ྂࠊ ඾࡟ぶࡋࡴែᗘࢆ⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡅࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
ࡲࡓࠊࠕ㸰ࠝᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊ➼ࠞࠖ ࡢࠕ㹁 ㄞࡴ
ࡇ࡜ ࡢࠖゝㄒάື౛ࠕ࢖ リࡸ≀ㄒ㸪ఏグ࡞࡝ࢆㄞࡳ㸪ෆ
ᐜࢆㄝ᫂ࡋࡓࡾ㸪⮬ศࡢ⏕ࡁ᪉࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓࡇ࡜ࢆ
ఏ࠼ྜࡗࡓࡾࡍࡿάືࠖࠋ ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ➨㸳Ꮫᖺཬࡧ➨㸴Ꮫ
ᖺࡢᣦᑟ஦㡯ࠕ࢖ Ⓩሙே≀ࡢ┦஫㛵ಀࡸᚰ᝟࡞࡝࡟ࡘ࠸
࡚㸪ᥥ෗ࢆᇶ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࠖࠋ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡞ࡐࠊࡑࡢሙ
㠃ࡀẼ࡟ධࡗࡓࡢ࠿ࠊᮏᩥ࡟᰿ᣐࢆồࡵ࡞ࡀࡽࠊㄒࡿሙࢆ
タࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ල⌧໬࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡓྂࠋ ඾ࢆㄞࡴ๓
࡟ࠊ⌧௦ㄒࢲ࢖ࢪ࢙ࢫࢺ∧ࡢࠗ ༡⥲㔛ぢඵ≟ఏ㸦࠘೰ᡂ♫㸧
᭶᪥㸦ᮌ㸧
㹼
ᑠ୰㐃ᦠᤵᴗղ ᑠᏛᰯ࡛ࡢ㡢ㄞ⦎⩦ղ
࣭๓ᅇ㸦᭶᪥࡟㸧ㄞࢇࡔసရࡢ୍⠇ࢆ㡢ㄞᑠ୰
ྜྠ࡛㸦ศ㸧
ඣ࣭❺୍ே࡟ࡘࡁ⏕ᚐ୍ேࡀᢸᙜࡋࠊඣ❺ࡢ㑅ᐃࡋ
ࡓ㒊ศࢆ୰Ꮫ⏕ࡀㄞࡳࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ຍᕤࡋࡓ㡢ㄞ
࣮࢝ࢻࢆᡭΏࡋࠊ㡢ㄞ⦎⩦㸦ศ㸧
࣭ඣ❺ࡣ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢ⌮⏤ࢆ୰Ꮫ⏕࡟ఏ࠼ࡿ
㉁␲ᛂ⟅࡞࡝ࡢ஺ὶ㸦ศ㸧
࣭ᚎࠎ࡟ྂ඾ࡢࣜࢬ࣒࡟័ࢀࡿࡼ࠺๓
ᅇࡢ᚟⩦࠿ࡽጞࡵࡿ
୍࣭ேࡦ࡜ࡾࡢᢸᙜ࡜ࡋ࡚୰Ꮫ⏕ࡀࡲ
ࡎᡭᮏࢆ♧ࡋࠊᑠᏛ⏕ࡀㄞࡳࡸࡍࡃࡍࡿ
࣭ᑠᏛ⏕ࡣ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢ⌮⏤ࢆఏ࠼࡚ࠊ
ࣈࢵࢡࢺ࣮ࢡࡢ⣲ᆅࢆసࡿ
᭶ ᪥㸦㔠㸧
㹼
ͤ᫬㛫ࡣࡈᥦ᱌࠸
ࡓࡔ࠸ࡓ᫬㛫ࡢ୰
࡛ࠊ୰Ꮫᰯࡢ㸴ᰯ
᫬ࢆ๭ࡾᙜ࡚࡚࠸
ࡲࡍ
ᑠ୰㐃ᦠᤵᴗճ ᑠᏛ⏕ࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ⾲‽ഛ
࣭඲య࡛ࡢྂ඾㡢ㄞ⦎⩦㸦ศ㸧
࣭ಶู㡢ㄞ⦎⩦㸦ศ㸧
࣭ࢢ࣮ࣝࣉ࡛Ⓨ⾲࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ㸭㡰␒࣭ ຠᯝࡢ࠶
ࡿྂ඾࡜ࣈࢵࢡࢺ࣮ࢡ࡜ࡢ⼥ྜ 㸦࣭୰Ꮫ⏕ࡣ࢔ࢻࣂ
࢖ࢨ࣮㸧㸦ศ㸧
࣭᫂᪥ࡢබ㛤◊࡟ࡘ࠸࡚ὶࢀࢆㄝ᫂㸦ศ㸧
࣭࠾Ẽ࡟ධࡾࡢ⤂௓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಶே࡟
ࠕグධ࣮࢝ࢻࠖ㓄ᕸ࣭グධ
࣭࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⓨ⾲࡟ࡍࡿ࠿ྫྷ࿡࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺ࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡟୍ᯛࠕⓎ⾲఍ࢩ࣮ࢺࠖ
ࢆ㓄ᕸ࣭グධ
࣭බ㛤◊ࡢὶࢀࢆ㓄ᕸ
᭶ ᪥㸦ᅵ㸧
㹼
බ㛤◊✲఍ᙜ᪥
࣭඲య࡛ࡢྂ඾㡢ㄞ࣭ᮏ᫬ࡢࡡࡽ࠸㸦ศ㸧
࣭୰Ꮫ⏕ࡢ⤂௓
࣭ձࢢ࣮ࣝࣉ࡜ղࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࡿ
ձ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡀⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ᫬ࠊղࢢ࣮ࣝࣉࡣཧほ
㸦ศ㸧Ѝ㉁ၥ఍㸦ศ㸧
࣭ᒇྎᮧᙧᘧ࡛ཧほ⪅㸦ᤵᴗཧほ⪅ࠊ኱ே㸧ࢆ஺࠼
࡚ࠕ㔛ぢඵ≟ఏ ࡢࠖ࠾Ẽ࡟ධࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊసရࡢ㨩
ຊࡀఏࢃࡿࡼ࠺㡢ㄞⓎ⾲ࢆ⾜࠺ࠋ
ղ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡀⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ᫬ࠊձࢢ࣮ࣝࣉࡣཧほ
㸦ศ㸧Ѝ㉁ၥ఍㸦ศ㸧
࣭඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࡢឤ᝿ࡸసရ࡟ᑐࡋ࡚ࡢឤ᝿ྂ඾
ࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢឤ᝿㸦ศ㸧
࣭୰Ꮫ⏕ࢆᩘྡ㐃ࢀ࡚⾜ࡁࡲࡍ
 ࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࡁࡿ࡜ࡇࢁࡣ㝶᫬ࢧ࣏࣮
ࢺ࡟ධࡗ࡚ࡶࡽ࠺
࣭㉁ၥ఍ࡢ㐍⾜ࡣඣ❺ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࡀ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍ
 㑅ᐃࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ
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➨୍ᕳࢆ୰Ꮫ⏕࠿ࡽᑠᏛ⏕࡟㸯෉ࡎࡘᡭΏࡋࡋࠊ୪⾜ㄞ᭩
࡬࡜ㄏࡗࡓࠋⓏሙே≀┦஫ࡢ㛵ಀࡸᚰ᝟࡟ࡘ࠸࡚ࡣྂ඾ཎ
ᩥ࠿ࡽ࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࡴࡋࢁࠊ⌧௦∧࡛⾜࠼ࢀࡤⰋ࠸࡜⪃࠼
ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ࠾Ẽ࡟ධࡾࢆ⤂௓ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡦ࠸࡚
ࡣࠊ⮬ศࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡑࡢసရࢆㄞࢇࡔࡢ࠿࡜࠸࠺ࠕㄞࡳࠖ
࡜῝ࡃ㛵㐃ࡍࡿࠋ㡢ㄞࡍࡿ࡜ࡁ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ே≀ࡢᚰ᝟ࡀ
⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿⪃࠼࡚㡢ኌゝㄒ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊㄞࡳࡣ᭦
࡟῝ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ
௨ୖࡣᑠᏛ⏕࡟ࡘࡅࡓ࠸ຊ࡛࠶ࡿࠋ
୰Ꮫ⏕࡟ࡘࡅࡓ࠸ຊࡣࠗ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ 
ᖺ࿌♧㸧ゎㄝ ᅜㄒ⦅࠘➨㸰Ꮫᖺࠕ㸦㸱㸧ᡃࡀᅜࡢゝㄒᩥ
໬࡟㛵ࡍࡿ஦㡯 ࡢࠖࠕ࢔ సရࡢ≉ᚩࢆ⏕࠿ࡋ࡚ᮁㄞࡍࡿ
࡞࡝ࡋ࡚㸪ྂ ඾ࡢୡ⏺࡟ぶࡋࡴࡇ࡜ࠖࠋࠕ࢖ ⌧௦ㄒヂࡸㄒ
ὀ࡞࡝ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟సရࢆㄞࡴࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ྂ ඾࡟⾲ࢀ
ࡓࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࠖࠋ ࡛࠶ࡿࠋ
⏕ᚐࡓࡕࡣඣ❺ࡀࡇࢀ࠿ࡽࡢᤵᴗ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡃάືࡢ
ぢᮏ࡜ࡋ࡚ࠊసရࡢⰋࡉࢆㄒࡿࡇ࡜ࠊ㡢ㄞࢆᢨ㟢ࡍࡿࡇ࡜
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡎࠊࠕ㸦㸱㸧ᡃ ࡀᅜࡢゝㄒᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ஦㡯 ࡢࠖࠕ࢔ స
ရࡢ≉ᚩࢆ⏕࠿ࡋ࡚ᮁㄞࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪ྂ ඾ࡢୡ⏺࡟ぶࡋ
ࡴࡇ࡜ࠖࠋ ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕ༡⥲㔛ぢඵ≟ఏ ࠖࡀㄞࡳᮏ࡛࠶ࡿ࡜
࠸࠺ᛶ᱁ୖࠊసရࡀࡶࡘ≉ᚩⓗ࡞ࣜࢬ࣒ࡸ⾲⌧࡞࡝ࢆ⏕࠿
ࡋࡓ㡢ㄞࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣ኱ࡁ࡞ຠᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊඣ
❺࡟ㄞࡳࡓ࠸࡜ᛮࢃࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣᮁࠊ ㄞ࡟ࡲ࡛㧗ࡵࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡓࡔྂ඾ࡀㄞࡵࢀࡤࡼ࠸࡜࠸࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ሙ㠃≧ἣࢆఏ࠼ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄞࡴࡢ࠿ࠊಶࠎࡀ⪃
࠼࡚࠸ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊඣ❺ࡢぢᮏ࡜ࡋ࡚ᢨ㟢ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᮁㄞࡢ௙᪉ࢆᕤኵࡋࡓࡾࠊ௚⪅ࡢᮁㄞࢆ⪺࠸࡚
࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡋࡓࡾ࡜㡢ኌ⾲⌧ࢆ☻࠸࡚࠸ࡗࡓࠋ










ϙჇᲫ ɶܖဃƕݱܖဃƴ᪦ᛠૅੲƢǔಮ܇
ࡲࡓࠊඣ❺ࡢ㛵ᚰࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣసရ࡟ࡘ࠸࡚ゎ㔘ࡋࡓ
ࡾࠊ⮬ศ࡞ࡾࡢ᪂ࡓ࡞Ⓨぢࢆࡋࡓࡾࠊసရࡑࡢࡶࡢ࡬ࡢ⯆
࿡࣭㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡓࡾࡍࡿᚲせࡶ⏕ࡌࡓᮁࠋ ㄞࡋࡓᚋࠊ㌟᣺
ࡾᡭ᣺ࡾࢆ஺࠼࡚ࠊ⏕ᚐ⮬㌟ࡀぢ࠸ࡔࡋࡓసရࡢ㨩ຊࡸྂ
඾ࢆ⥅ᢎࡍࡿ኱ษࡉࢆඣ❺࡟ㄒࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
⥆࠸࡚ࠊࠕ࢖ ⌧௦ㄒヂࡸㄒὀ࡞࡝ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟సရࢆ
ㄞࡴࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ྂ ඾࡟⾲ࢀࡓࡶࡢࡢぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࢆ▱
ࡿࡇ࡜ࠖࠋ ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࡀࠊྂ඾ࢆ୍㊊ඛ࡟Ꮫ⩦ࡋ࡚࠸
ࡿ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ▪ᣢࡀࠊཎᩥࢆㄞࡳ㎸ࡴάື࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ
ࡓࡼ࠺࡟ឤࡌࡿࠋᑟධ᫬ࠊ⌧௦ㄒࢲ࢖ࢪ࢙ࢫࢺ∧ࠗ ༡⥲㔛
ぢඵ≟ఏ 㸦࠘೰ᡂ♫㸧࡛୰Ꮫ⏕ࡶ୪⾜ㄞ᭩ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭱ึ
ࡣ≀ㄒࡢᒎ㛤࡟ἐ㢌ࡋ࡚ㄞࢇ࡛࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᑠᏛ⏕࡟⤂
௓ࡍࡿࡓࡵࡢࠕ⚾ࡢ࠾Ẽ࡟ධࡾሙ㠃㡢ㄞ࣮࢝ࢻࠖࢆసᡂ
ࡍࡿ㐣⛬࡛ࠊ⌧௦∧࠿ࡽྂ඾ཎᩥ࡬࡜どⅬࡀ⛣⾜ࡋ࡚࠸ࡗ
ࡓࠋඣ❺࡟ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㡢ㄞሙ㠃㸦ྂ඾ཎᩥ㸧ࢆᢤ⢋ࡋࠊ
ど෗ࡋࠊࡑࡢⰋࡉࢆㄒࡿᚲせᛶࢆ♧၀ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊࡲࡎࠊ
㒊ศᢤ⢋ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽࠊྂ඾ཎᩥ࡜ࡢᑐᓖࡀጞࡲࡗࡓࠋ
ᩍᖌഃࡀᥦ♧ࡋࡓࡢࡣ㹼࣮࣌ࢪศ㸦࣮࣌ࢪ⾜㸧ࡢ
ศ㔞ࡢཎᩥ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽ⾜⛬ᗘࡢཎᩥᢤ⢋ࢆ⾜࠺࡟
ࡣཎᩥࢆࡼࡃㄞࡴᚲせࡀ⏕ࡌࡿࠋᢤ⢋ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣཎᩥࢆ
ㄞࡳゎࡁࠊ⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡜ࡇࢁࡀྂࠊ ㄒࡢ≉
ᚩ࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊཎᩥࡣ୍ᩥࡀ㛗࠸ࠋ⏕ᚐࡓࡕࡣඣ❺ࡢࣜࢡ
࢚ࢫࢺ࡟ᛂ࠼࡚㒊ศⓗ࡟ᢤ⢋ࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌࡓࠋࡇࡇ࡟⏕
ᚐ࡟ࡼࡿ⦅㞟ࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋࡲࡓࠊㄞࡴ࡜ࡁ࡟ᩥࠊ ❶ࡀඣ❺
ࡢ㢌࡟ࡍࡗ࡜ධࡗ࡚࠸ࡃࡼ࠺ࠊ₎Ꮠ࡟ࣝࣅࢆࡩࡗࡓࡾࠊᨵ
⾜ࡋࡓࡾࠊᜥ⥅ࡂ࡟ྜࢃࡏ࡚ᩥᏐࡢ㛫ࢆ✵ࡅࡓࡾ࡜ᕤኵࢆ
᪋ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ











ϙჇᲬ δᇜƷƨǊƴɶܖဃƕ˺঺ƠƨȆǯǹȈ
ࡉࡽ࡟ࠊⰋࡉࢆㄒࡿ࡟ࡣࠊⓏሙே≀ࡢᚰ᝟ࢆ⪃࠼ࠊṔྐ
ⓗ⫼ᬒࡸᆅ⌮ⓗㄝ᫂࡞࡝ࠊࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ‽ഛࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡗࡓࠋ࣮࢝ࢻసࡾࡢ᭱୰ࡣࠊࡌࡗࡃࡾ࡜ཎᩥࢆㄞࡳࠊ㞟୰
ࡋ࡚ゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿጼࡀ࠶ࡗࡓࠋᩍᖌ࡬ࡢ㉁ၥࡶ⮬Ⓨⓗ࡛ࠊ
ᑠᏛ⏕ࢆᩍ࠼ࠊᨭ᥼ࡍࡿ࡜࠸࠺ᚲせᛶࡀ୰Ꮫ⏕ࡢᏛࡧࢆಁ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆឤࡌࡓࠋࡇࢀࡀᑠ୰㐃ᦠࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢ኱ኚ
኱஦࡞ഃ㠃࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉࡃឤࡌࡓࠋ

ϙჇᲭ ᐯ˺ȆǯǹȈưƷ᪦ᛠૅੲƷಮ܇Ძ

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









ϙჇᲮ ᐯ˺ȆǯǹȈưƷ᪦ᛠૅੲƷಮ܇Წ
 ୍⏕ᚐࡀ୍ඣ❺ࢆᢸᙜࡋࡓࡢ࡛ࠊᩍᖌࡀᩍ࠼ࡿ௨ୖ࡟⏕
ᚐ࡜ඣ❺࡜ࡢఏ࠼ྜ࠸ࡢ୰࡟ࠊᬮ࠿࡞㛵ಀࡀ⏕ࡌࡓࠋࡑࡢ
ࡼ࠺࡞࢔ࢵࢺ࣮࣒࣍࡞㛵ಀࡢ୰࡛ࠊ⮬ศࡓࡕࡀᣢࡘᩥ໬ࡢ
ᅵተࠊ኱ษ࡞ࡶࡢࢆඹ᭷ࡍࡿࢫࢱࣥࢫ࡛ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡇࡑࡀᮏ᮶ࡢᩥ໬ࡸఏ⤫ࡢ⥅ᢎࡀᣢࡘ኱ษ࡞ഃ㠃࡞
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ⮬ศࡓࡕࡢඹ᭷ࡍࡿᩥ໬ࢆࠊ஫࠸࡟
ᑛ㔜ࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ⢭⚄ᛶࡸᩥ໬ᛶ࡜ඹ࡟ᘬࡁ⥅ࡂࠊ኱ษ࡟
ࡋྜ࠺ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ඹ᭷ࠊඹྠయ࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࡢ୰࡟⫱ࡲ
ࢀࡿᏛ⩦ࡀ࠶ࡗ࡚࠸࠸ࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ

ð ҥΨࢸƷݱܖఄưƷӕǓኵǈ
 ᮏ༢ඖࡀ⤊஢ࡋࡓᚋࠊᑠᏛᰯ࠿ࡽ㐃⤡ࢆ㡬࠸ࡓࠋඣ❺ࡀ
ࠗ༡⥲㔛ぢඵ≟ఏ࠘ࢆ኱ษ࡞సရ࡜ࡋ࡚ㄞࡳጞࡵࡓࡢ࡛ࠊ
ࡶ࠺ᑡࡋᮏࢆ㈚ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜ࡢ౫㢗࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑ
ࡢᚋࡢᑠᏛᰯࡢ༢ඖᏛ⩦࡜ࡋ࡚ࠊ࣏ࢵࣉࡸᮏࡢᖏࢆసࡿά
ືࢆࡉࡏࡓ࠸࡜࠸࠺⏦ࡋฟ࡛࠶ࡗࡓࠋ⋡┤࡟ࠊ኱ኚᎰࡋ࠿
ࡗࡓࠋඣ❺ࡓࡕࡀసရ࡬ࡢ㛵ᚰࢆ኱࠸࡟ᗈࡆ῝ࠊ ࡵ࡚ࡃࢀ
ࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ༢ඖࢆㄞ᭩༢ඖ࡟ᗈࡆ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ
ᑠᏛᰯࡢᢸ௵ࡢඛ⏕࡬ࡢᩗពࡶྵࡵࠊᚰ࠿ࡽࡢឤㅰ࡜Ꮀࡋ
ࡉࢆ࠾ఏ࠼ࡋࡓࠋ
 ࡑࡢᚋࠊసᡂࡋࡓసရࡀᒆࡅࡽࢀࠊ୰Ꮫ⏕ࡀࡑࢀࢆぢ࡚
ࢥ࣓ࣥࢺࢆ㏉ࡍẁ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ୍ࠋ ࡘࡢᑠ୰Ꮫᰯ㐃ᦠࡢ༢
ඖࡀேࢆࡘ࡞ࡂᩥࠊ ໬ࢆࡘ࡞ࡂࠊᑠ୰ࡢඹ᭷ࢆ⏕ࢇࡔࡇ࡜
ࡀ኱ኚᎰࡋ࠸ࠋ











ϙჇᲰ δᇜ˺ԼȝȃȗᲫ









ϙჇᲱȷᲲ δᇜ˺ԼȝȃȗᲬȷᲭ

ñ ʻࢸƷޒஓ
ᑠ୰㐃ᦠࡢ㔜せᛶࡀㄽࡌࡽࢀ࡚ஂࡋ࠸ࡀࠊ኱ษࡔ࡜ࢃ࠿
ࡗ࡚࠸࡞ࡀࡽࠊ࡞࠿࡞࠿╔ᡭ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡀ⌧ἣ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ㐪࠸ࡸ᫬㛫ࡢ᤬ฟࠊᑠᏛᰯ࡜ࡢ⣔⤫ᛶ
࡞࡝ࠊࣁ࣮ࢻࣝࡣ㧗࠸ࡼ࠺࡟ឤࡌࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊඣ❺ࠊ⏕ᚐ
ࡢᏛࡧ࡜࠸࠺Ⅼࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊࡑࡢᡂᯝࡣ኱ኚ኱ࡁ࠸࡜ឤࡌ
ࡿࠋࡑࡋ࡚᭱ࠊ ึࡢ୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩍᖌྠ
ኈࡢ㛵ࢃࡾࡸࡡࡽ࠸ࠊసရࡢඹ᭷ࡀ⏕ࡲࢀࠊᗈࡀࡾࢆ⏕ࡴ
ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ୍Ṍࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡑࡋ
࡚ࠊࡈ༠ຊࡃࡔࡉࡗࡓ㝃ᒓᑠᏛᰯᅜㄒ⛉ࡢඛ⏕᪉ࠊ㸳ᖺ㸯
⤌ᢸ௵ࡢఀ⸨ඛ⏕࡟῝ࡃᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡓ࠸ࠋ

ò ƓǘǓƴ
 ఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࡢᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜࠺ୖ࡛ᑠᏛᰯ࡜ࡢ㐃
ᦠࡀ࡛ࡁࡓࡽࠊ࡜₍↛࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ௒ᅇࠊᑠᏛᰯࡢඛ⏕
᪉࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍ࢆᣢࡓࡏ࡚㡬ࡅࡓࡇ࡜࡟ᚰ࠿ࡽឤㅰ
⏦ࡋୖࡆࡿࠋ
 ఏ⤫ࡢ⥅ᢎ࡜Ⓨᒎྂࠊ ඾Ꮫ⩦ࡢព⩏ࡀᐇឤ࡛ࡁࡿᤵᴗࡢ
ᐇ㊶ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓࠋ⌧௦ኻࢃࢀࡘࡘ࠶ࡿ᫇ヰࡢ⥅ᢎࡢሙ
ࡸࠊᆅᇦ⊂⮬ࡢఏ⤫ⱁ⬟ࡢ⥅ᢎࡢᅔ㞴ࡉ࡞࡝ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟
Ꮫᰯᩍ⫱ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡅࡿ࠿⪃࠼࡚ࡁࡓဴࠋ Ꮫ⪅ࠊ࿴㎷ဴ
㑻ࡣࠕᩥ໬࡟࠾࠸࡚ࡣṔྐᛶ࡜㢼ᅵᛶ࡜ࡣ┪ࡢ୧㠃࡛࠶ࡗ
࡚ࠊࡑࡢ୍ࢆࡢࡳᘬࡁ㞳ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖࠋ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋఏ⤫ⓗ࡞ゝㄒᩥ໬ࡢᏛ⩦࡟ᆅᇦᛶࢆ㔜どࡍ
ࡿࡢࡶ⢭⚄ᛶࡸᩥ໬ᛶࡢ኱ᮏࢆぢࡘࡵ┤ࡋ࡚࡯ࡋ࠸࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ୍ࡘࡢヨࡳ࡜ࡋ࡚ࠊᑠ୰㐃ᦠ࡛ࡢ⥅ᢎࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ௒ᚋࠊᑠ୰ࡢ㛵ಀࡀᵝࠎ࡞᪉㠃࡛෇‶࠿ࡘࠊෆᐜࡢ⃰
࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡅࢀࡤ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ͤ ᮏᐇ㊶ࡣࠊ༓ⴥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊ᅜㄒ⛉ᩍ⫱◊✲ᐊࠊ༓ⴥ
኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᑠᏛᰯ୺ദࠊ༓ⴥ኱Ꮫ ῝࠸Ꮫࡧࢆᐇ⌧
ࡍࡿᅜㄒᤵᴗ◊✲఍㸦ᖹᡂ㸱㸯ᖺᗘ㸯᭶㸯㸰᪥බ㛤㸧࡟࠾
ࡅࡿᐇ㊶ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࠙ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝᅜㄒ⦅ ᅜㄒ⦅ࠖ
ᮾὒ㤋ฟ∧㸦ᖹᡂᖺ᭶㸧
࣭࿴㎷ဴ㑻ࠗ㢼ᅵ̿ே㛫Ꮫⓗ⪃ᐹ࠘ᒾἼᩥᗜ 㸦㸧
࣭୕┬ᇽ ᅜㄒᩍ⫱ ࠕࡇ࡜ࡤࡢᏛࡧ 㸦ࠖ㸧

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